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Triacylglycerols profile and principal component analysis as a 
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Bmga,,a, /'orwgal: ' llt:QUIMTE. Deparmrenr of Chemical Sciences. Faculry ofPiwrmacy. Uni••ersi(l' of 
Pnrro, RuaJorge Virerbo Ferreira. 2211. 4050-313 Porro. Por·wgal 
The Northeast of Portugal is among the European regions with high divers ity of wild 
mushrooms, some with recognized gastronomic value. Due to the high resemblance among 
mushroom species belonging to the same genus, finding a distinctive chemometric marker 
to identify mushroom species is a mandatory task. The lipidic fraction of a natural produc t 
has a characteristic pattern of triaeylglyccrol (TAG), comprising specific information due 
to the genetic control of the stereospecific distribution of fatty acids (FA) on the glycerol 
molecule, which is typical for each speciesfiJ princ ipal component analysis (PCA) was 
previously applied to classify mushroom samples according to their fatty acids profile .121 
However, despite TAG profi le was used before to assess the authentic ity of oils,l31 it was 
not used as taxonomical marker.Accordingly, TAG profile was evaluated in 30 wild 
mushroom species and the results were classified by PCA to identify their discriminant 
ability. TAG profiles obtained by high performance liquid chromatography coupled to an 
evaporative light scattering detector showed significant differences among species. The 
PCA biplot (1) showed that TAG profiles recorded for different mushroom genera may be 
used as an effective differentiating tool, especially when lowering the taxonomical rank, 
indicating that TAG profile is most related with the lowest ranks. Ln conclusion, this 
chcmometrie approach might be used as a practiealloolto identify mushroom species. 
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:Voms dcsaJios no en.nno da Qmmica: As o /impwda)· fW Quulllca. bculdadc de Eu_g~nh:uia. Um\·crsLd;~dc do Porto A.\)'IIJlllCI I'fC ltett:ro~eHeuiJ!i ca.taly.H_\' hy COJIJll.'l'(/1) 
mvlil·a~·<io para o ~usino da {}uimica Slahiluy alfd applicatum of a Slri!Ctun:d cata lysl to tlrt: hl.v(i;:m:o/m e) 111/ttwbih:;ed omo pot"o lt.\' solul suppnrh 
o:onatiofl of t:lllergmg m~m1ic micropollulmtls in natural 
C05.2 - !lmlrcia Fnrtmlo . Dcpm;mrcnto d..: MctrologtJ . 
Institute i'onul!uCs d:J. QuJhdad:: 
kt•tas de cahiHru;tio na metrolo}:Ja •JtiiiiiiCO 
1.l./.5 
Mtirio Nmw 1Icrbera11 c 1~/uriu .Ios,: Cullwrtlu 
Pt.:dro (;(;is, F:-.\: ult!adc de F:mn;ic t.J.. Un i\'~rstdark d~ l.r~bo.1 
Catalvsts or lt.\!Wid' ' Jhe , /unllife of N4 1u:terocrdn: carheuo!.\ 
ll'at.:r 
C02.~) ~ Cliituli11 G. Sih·a . LC ~I - Laboraton o de C:ttalL sc c 
MJtcn :trs L:tborJt6no AssoctJ do LSKE/1.( \ -1, Facu lrl ~dc de 
Eug:cnh:mo'l. Unt\'l:rsifbdc- dn l )ortQ 
Hydrog~.:n j iw11 1rarer and hiomas.,·: a .mlar phmocatalyric 
apphcarion 
l. i\·iin PrCrnin Vin:ntc SL·ab r·:1 
Scssiin t!L· cll cC rT~Im~ulo du cull:.!r·L·.ssu 
C01.9 - ...luu l .1icilr Cardo.w, OcpJrl rlli!ll l u f ChcmrSlfy . 
UrH\CrSil\ or Counbr,1 
7/tc: Nr:h~r approcKh to 2- (h·tra:td·5~)'i}~2Jf.a:inmts 
